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edieval period of Japan,the authorities confirm
ed the land titles of 
the feudal lords, shrines, tem
ples, and so on. T




paper explicates the M
urom
achi shogunate’ s ando  by exam
inating the style of its 
docum
ent. E






） is characteristic of the ando  
of the M
urom
achi shogunate. I attem
pt to m
ake clear w
hen its character 
appeaered, and how the M
urom
achi shogunate issued ando . 
　
T





ynasties, ando  had been issued in cases of succession or transfer of 
land, but in the M
urom
achi period, especially from
 the 20s of the O
uei  era, 
ando  cam
e to be based on possession. In the process of issuing ando , the 
M
urom
achi shogunate regarded as im
portant that the beneficiary had the 
form
er ando  w




change style in ando  m
eans the M
urom
achi shogunate switched its policy to 












































































































































































































№ 年月日 文書様式 受給者 所領・所職 内容 備考 典拠（刊本・文書番号）
1 康正元年 11月 19日 御判 麻生弘国 筑前国麻生荘・野面荘・山鹿荘他 安堵（申請） 父弘家の「申請」による 『筑前麻生文書』（北九州市立歴史博物館）25
2 康正元年 12月 21日 御判 摂津之親 備後国重永本新荘 返付 「士林證文」（『広島県史古代中世資料編Ⅴ』）8
3 康正元年 12月 21日 御判 摂津之親 加賀国倉月荘地頭・領家両職内不知行所々 返付 「美吉文書」（『加能史料室町Ⅳ』）
4 康正元年 12月 27日 御判 平賀新四郎（弘資） 安芸国高屋保地頭職・入野南北郷地頭職 安堵（当知行・申請） 父弘宗の「申請」による 『大日本古文書　平賀家文書』21
5 康正元年 12月 27日 御判 小早川又 （敬平） 安芸国沼田荘所々、七条大宮篝地四半町他 安堵（当知行・申請） 父𠘑平の「申請」による 『大日本古文書　小早川家文書』38
6 康正元年 12月 27日 御判 小串成行 近江国南北郷一円同大郷西方・小北郷他 安堵（証文・当知行） 「代々御判御教書」あり 「二上郷土資料館所蔵文書」（『富山県史史料編Ⅱ』730）
7 康正元年 12月 29日 御判（写） 遠山景勝 美濃国遠山荘手向郷明智上下村他 安堵 「遠山文書」（『岐阜県史史料編古代・中世 1』）9
8 康正 2年 5月 22日 御判（案） 大館教氏 近江国林村散在、伊勢国田村散在他 安堵（当知行） 『増補八坂神社文書』（臨川書店）2064
9 康正 2年 10月 26日 管奉 結城直朝 錦小路東洞院・四条間東頬屋地四町々 安堵 № 15で再度安堵 「白河結城文書」（『白河市史資料編 2』552）
10 康正 2年 11月 3日 御判（写） 狩野敷地頼忠 加賀国福田荘菅浪郷地頭・公文両職他 安堵（当知行） 「狩野家文書」（『加能史料室町Ⅳ』）
11 康正 3年 8月 24日 御判 進士国行 近江国梅原兵衛三郎・山口三郎・同一族等跡 返付 「尊経閣文庫所蔵文書」
12 長禄 2年 3月 5日 御判 朽木貞高 近江国朽木荘 安堵（当知行） 『史料纂集朽木文書』25
13 長禄 2年 4月 7日 御判 摂津之親 近江国鯰江安芸入道跡 預置 料所として 「賜芦文庫文書」
14 長禄 2年 9月 3日 御判（写） 周布和兼 石見国所々 安堵（証文・当知行） 「周布吉兵衛」（『萩藩閥閲録』山口県文書館）120
15 長禄 2年 11月 6日 御判 結城直朝 錦小路東洞院・四条間東頬四町々屋地 安堵（当知行） 「白河結城文書」（『白河市史資料編 2』567）
16 長禄 3年 2月 17日 御判（写） 倉光光利 加賀国倉光・開発・玉鉾郷石丸名田他 返付 「代々御判」等による 「温故古文抄」（『加能史料室町Ⅳ』）
17 長禄 3年 3月 12日 御判（案） 一色千福丸 近江国高嶋郡佐々木持高跡 宛行 「勧修寺文書」
18 長禄 3年 4月 27日 御判（写） 狩野茂豊 加賀国若松荘地頭職 裁許・安堵（当知行） 「狩野家文書」（『加能史料室町Ⅳ』）
19 長禄 3年 6月 21日 御判（写） 久下重国 丹波国栗作郷地頭職・領家職・小椋荘領家職他 安堵（相伝・当知行） 「久下文書」（『愛知県史資料編 9』2054）
20 長禄 3年 10月 19日 御判 赤松千代寿 備前国出石郷・平瀬郷等渡残 安堵 守護の押妨停止 「赤松（春日部）文書（友淵楠麿氏旧蔵）」（『兵庫県史史料編中世 9』）11
21 長禄 4年 3月 26日 御判 細川教春 近江国蒲生郡河森田中太郎等跡 宛行 「細川家文書」（『山口県史史料編中世 4』）10
22 長禄 4年 3月 26日 御判 細川常忻（持春） 近江国甲賀郡宇田大和守等跡 宛行 「細川家文書」（『山口県史史料編中世 4』）11
23 長禄 4年 4月 2日 御判 一色政熙 越前国野田本郷（千秋浄祐跡） 宛行 「古証文」（『福井県史資料編 2』）1
24 長禄 4年 4月 2日 御判 赤松貞長 赤松教貞遺跡所領等 宛行 「赤松（春日部）文書」（『兵庫県史史料編中世 9』）12
25 長禄 4年 5月 18日 御判（案） 細川勝久 備中国細川頼之知行分闕所・吉備津宮社務代他 安堵（譲与） 父氏久から譲与 「細川家文書」（『山口県史史料編中世 4』）4
26 長禄 4年 8月 12日 御判 毛利是広（広顕） 安芸国麻原郷内（毛利熙元知行分） 宛行 『大日本古文書　毛利家文書』1338
27 長禄 4年 9月 26日 御判 一色政熙 越中国宮川荘 宛行 「根岸旧蔵文書」（『富山県史史料編Ⅱ』762）
28 長禄 4年 11月 18日 御判 天野家氏 安芸国志芳荘東村地頭職 安堵（当知行） 「右田毛利家文書」（『山口県史史料編中世 3』）5
29 長禄 4年 11月 18日 管奉（写） 周布和兼 石見国有福内四町（生越分） 安堵（当知行） 「周布吉兵衛」（『萩藩閥閲録』）130
30 長禄 4年 12月 14日 御判 朽木貞高 近江国朽木荘 安堵 料所として 『史料纂集朽木文書』26
31 寛正元年 12月 30日 御判 一色政熙 近江国比良荘預所職（田中清賀跡） 宛行 「根岸文書」
32 寛正 2年 3月 20日 御判（写） 今川義忠 今川範忠本領等 安堵（譲与・当知行） 「今川家古文章写」（『静岡県史資料編 6』2387）
33 寛正 2年 5月 18日 御判 小早川𠘑平 伊予国越智郡大嶋四分一地頭職 返付 義教の御判・施行による 『大日本古文書　小早川家文書』42
34 寛正 2年 9月 17日 御判 一色政熙 越前国野田郷（千秋浄祐跡）元興寺領分 宛行 「冑山文庫文書」（『福井県史資料編 2』）1
35 寛正 2年 10月 10日 御判 益田貞兼 石見国所々当知行地 安堵（当知行・申請） 父兼堯の「申請」による 『大日本古文書　益田家文書』127
36 寛正 2年 12月 23日 御判 進士国行 河内国伊香賀郷地頭職年貢三分一 返付 義持の御判による 「古文書纂」
37 寛正 3年 12月 30日 御判 飯嶋為家 出雲国所々当知行地 安堵（当知行） 「長府毛利家文書」
38 寛正 5年 9月 2日 御判 赤松貞祐 丹波国春日部荘黒井村 返付 「赤松（春日部）文書」（『兵庫県史史料編中世 9』）13
39 寛正 5年 10月 16日 御判（案） 土岐石谷頼久 美濃国莚田荘地頭職・石谷郷（重次）地頭職 安堵（当知行） 「土岐文書」（『岐阜県史史料編古代・中世 4』）26
40 寛正 5年 11月 12日 御判（写） 大内重弘 摂津国得位荘五分一方・時枝荘地頭他 安堵（相伝・当知行） 「北野社家日記」（『愛知県史資料編 9』2176）
41 寛正 6年 6月 2日 管奉（案） 佐々木持清 飛騨国冨安郷 返付 『戦国大名尼子氏の伝えた古文書　佐々木文書』125
42 寛正 6年 6月 29日 御判（案） 大内教弘 安芸国東西条 裁許・安堵（当知行） 『大日本古文書　蜷川家文書』53
43 寛正 6年 12月 7日 御判 小早川元平（敬平） 安芸国沼田荘・野美郷他 安堵（当知行・申請） 父𠘑平の「申請」による 『大日本古文書　小早川家文書』43
【表Ⅱ】補註―足利義政の直判文書が現れる康正元年から応仁・文明の乱前の期間。文書様式の「御判」は足利義政御判御教書、「管奉」は管領奉書を指す
※康正元年＝ 1455、長禄元年＝ 1457、寛正元年＝ 1460
